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AsfortheTloops,weexcludedthosecasesinwhichthedurationoftheQRS
Complexwasshorterthanl40msec.TheaveragedirectionsofthemaximumT
vectorsoftheleftcardiacgroupswereposterior.Thesensitivitywas69%andthe
specificitywaslOO%.TheaveragedirectionofthemaximumTvectorofLLwas-
23｡±46｡inthehorizontalPlane,furtherleftthantheotherleftcardiacgroups.Inthe
rightcardiacgroups,theaveragedirectionsofthemaximumTvectorswereanterior.
ThesenSitivitywaslOO%andthespecificitywas69%.
DISCUSSION
TherehavebeenreportsbyBoineauetal.2),Frank3)andGallagheretal65),
concerningsurgicallyprovedlocationsofaccessorypathwaysandtheircorrelationwith
electrocardiogramsintheWolff~Parkinson=Whitesyndrome・Butthesereportswere
basedonevidencefromonlyasmallnumberofpatientsordidnotshowclear
differencesbetweenthegroups.Tonkinet､5)wereabletodifferentiateparaseptal
groupsfromfreewallgroupbyinitialQRSvectorsfromvectorcardiograms"
Wehaveoperatedl51patientsoftheWolff-Parkinson-Whitesyndrome・Outof
them,51patientsfulfilledourcriteriaandhadrelativelylongdurationsofQRS
complexes.Weexcludedthosesubjectswhohadmultipleaccessorypathways,orhad
〆40 TetsuoNUMAetaJ
atrialfibrillationswithlargefwavesorhadstronglysuperimposeddeltawavesoverthe
Pwaves.Weinvestigatedmitial20msecQRSvectors,maximumQRSvectorsand
maximumTvectors,andweconcludethatthefindingsofvectorcardiogramscorrelate
closelywiththelocationsoftheaccessorypathwayswhichWeredeterminedbyintra
-operativeepicardialmappings.
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